















Una  revisión sistemática es un método sistemático, explícito y  reproducible para  identificar, 
evaluar y  sintetizar  la  literatura científica  sobre un  tema. Por  lo  tanto,  implica el empleo de 
métodos explícitos y  reproducibles,  incluyendo una aproximación  sistemática a  la búsqueda 
bibliográfica. 












Existen  diferentes  tipos  de  revisiones  sistemáticas.  En  el  siguiente  articulo  puedes  ver  los 
fundamentos y ejemplos: 
Grant, M.J.  and Booth, A.  (2009), A  typology of  reviews:  an  analysis of 14  review  types  and 





Es un aspecto crítico pues  la pregunta de  investigación debe guiar  los siguientes pasos de  la 
revisión  bibliográfica.  Puede  ser  de  utilidad  emplear marcos  de  referencia  para  establecer 



























































en  la  pregunta  de  investigación  que  has  formulado  y  todos  los  términos  asociados  a  cada 
concepto con el fin de elaborar la estrategia de búsqueda que aplicarás en cada base de datos. 
Para cada concepto que identifiques en la pregunta de investigación, haz un listado con todos 
los  términos  relacionados  con  ese  concepto,  tal  y  como  aparece  en  la  siguiente  figura. Por 































Tras  la  selección  de  las  bases  de  datos,  debes  traducir  la  estrategia  de  búsqueda  genérica 
desarrollada en el paso 2 a cada una de las bases de datos elegidas. Suponiendo que las etiquetas 











referencias  bibliográficas  con  el  fin  de  almacenarlos,  organizarlos  y  gestionarlos.  Desde  la 
Universitat  de  Valencia  puedes  acceder  a  RefWorks1  y  tienes  una  cuenta  institucional  de 
Mendeley2. Además, otros gestores de referencias bibliográficas que puedes utilizar son Zotero 
o EndNote. 
Una  vez  tienes  los  registros  bibliográficos  descargados,  desde  el  gestor  de  referencias 
bibliográficas deberás:  
a) Eliminar los registros duplicados que has descargado en varias bases de datos. 



























de su relevancia, el siguiente paso será  la  lectura de esos documentos y  la extracción de  los 
datos que consideres de interés para tu revisión. Para registrar esta información puedes utilizar 
una hoja Excel o una tabla en Word. Los datos de interés dependerán de tu objetivo y podrán 
ser,  por  ejemplo,  relativos  a  los métodos  y  el  diseño  de  las  investigaciones  revisadas,  los 
participantes en el estudio o el contexto, las intervenciones, los resultados o las conclusiones. 
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